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AD: 梶田渉 D: 中藤寛子
展ン
作品2:Forestation for Asia アジアの植林/2015年
THE 9TH ASIA GRAPHIC DESIGN TRIENNIAL 2015/ A3 デジタルプリント
作品4: 「アジア5大学学生ポスター展」のためのポスタ—/2015年
グラフィックデザインワークス
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